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D e s p u é s d e l a s r e s t r i n g i d a s 
«Fal ta de estrategia*,— Ua articulo re-
plicando a otro nuestro. 
Apremios de espacio no nos han 
permitido hasta el momento ocupar-
nos del artículo que D. M, Pedro 
García Marín, escribió en un perió-
dico también del ramo^ a mediados 
de Septiembre. E n él, se combatía 
un escrito de LA ASOCIACIÓN, en el 
que comentábamos la resolución de 
los expedientes de las restringidas 
Nada nuestro había en el artículo 
que quiere refutar el Sr. García Ma-
rín. Eran datos que daba la Gaceta y 
que nosotros comentábamos como co-
sas raras y extrañas. 
E r a la R. O. aprobatoria de las 
oposiciones la que textualmente de-
cía; « desvi r túa el cargo que en su 
primera hace el Sr. Bernal al Tribunal* 
es decir, que primero hubo un cargo 
y después una petición que desvirtuó 
ese cargo. 
También era el texto oficial el que 
nos informaba que el Sr. Bernal se-
guía en puntuación al último pro-
puesto; «alega como argumento seguir 
en p u n t a c i ó n al úl t imo propuesto* dice 
el párrafo de la R O. que ahora vol-
vemos a comentar. 
Y era la Gaceta la que nos decia, 
que el Tribunal reconocía ser lógico 
se accediera a la petición de inclu-
sión en el ascenso de quien primero 
hizo cargo y luego pidió. 
A todo esto lo llamábamos nos-
otros extrañas cosas. Extrañas por-
que teníamos ante la vista el articulo 
15 de la R. O de 23 de Junio de 1927, 
en el que se lee: Serán propuestos pa-
ra el ascenso solamente los que dentro 
del núm ero de sueldos vacantes anun-
ciados alcancen la mayor p u n t u a c i ó n . 
Los que no queden comprendidos dentro 
de este n ú m e r o se c o n s i d e r a r á n no cal i -
ficados, y en n i n g ú n caso n i por n i n g ú n 
motivo p o d r á n alegar derecho alguno y 
se d e c l a r a r á n sin curso cuantas peti-
ciones en contrario a lo establecido se 
formulasen, y asimismo no tendí á n va-
lidez las propuestas que el T r ibuna l p u -
diese establecer que se separen de estos 
preceptos, 
Y a tenor de ello, era extraña la 
propuesta especial del Tribunal cali-
ficador, a toda la letra y a todo el es-
píritu de la R. O. que reguló las úl-
timas restringidas. 
Ahora ante el artículo «Falta de 
estrategia», sentimos nuevas extrañe-
zas y nos enteramos de cosas nuevas. 
E l Sr. Berna!, no seguía en puntos, 
sino que igualaba al último de la pro-
puesta, esto nos dice el Sr. Grarcía Ma-
rín. L a Gaceta nos informaba; «ale-
ga como argumento seguir en pun-
tuación al último propuesto». 
Creemos al autor de «Falta de es-
trategia» y nos admiramos de la ca-
sualidad, que hace que en una lista 
de 46 señores no haya dos con la mis-
ma puntuación, pero se las compone 
para hacer que el queda en puerta la 
tenga igual al que cierra la relación 
de agraciados. 
E n nuestro combatido artículo de-
cíamos: «Los que piensan algo en to-
das estas extrañas cosas, no saben 
cómo pudo enterarse el reciamente 
de que él era el que seguía en putos 
al número 467, y García Marín, nos 
lo explica, y es una sorpresa para 
el que nosotros no lo separaos. 
Lo sabíamos, sí; pero en el poco 
tiempo de que pudo disponer el recla-
mante ¿lograría computar los puntos 
de todos los opositores, de los nove-
cientos, para convencerse de que pre-
cisamente era él el que seguía, o el 
único que igualaba al último? 
También opinamos nosotros, que 
todas estas cosas no tienen gran im-
portancia. Son pequeñas cosas con 
pequeña importancia. Pero son pe-
queñas cosás, que revelan, los incon-
venientes que acarrean las funestas 
oposiciones restringidas. 
Las hemos combatido y las comba-
tiremos. Acaso nos falte estrategia. 
Pero a fuerza de bombas lograremos 
el objetivo; que muchos ayes al Cielo 
llegan. 
. ¿Se quieren mantener las restrin-
gidas para estímulo de los Maestros? 
Pues refórmese el régimen para ha-
cerlas. No surtan efectos escalafcua-
les y que todos acudan a ellas. Hága-
se algo igual a las recientes oposicio-
nes de ingreso. Guárdase el incógnito 
de jueces y opositores, hasta el in-
cógnito de la provincia de que los 
ejercicios procedan y vengan en ho-
rabuena. 
Mientras esto no se haga, mientras 
perduren las maneras hasta h o y en 
uso, habrá descontento y aumentarán 
las desconfianzas. 
DE ASOCIACIÓN 
Queridos mandatarios y compañeros. Ya ha-
bréis visto y releído e! Cuestionario que la Sec-
ción 2.a de la Nacional manda para que en vir-
tud de un acuerdo de la ültima sesión de la Di -
rectiva el Magisterio se pronuncie y en conse-
cuencia al mandato del Magisterio se estructu-
ren nuestras obligaciones societarias. 
El Cuestionario apareció hace dos nüoieros 
en el 843 y siguiendo las indicaciones que des-
pués dábamos en el post-escriptum firmado por 
el Director del Semanario y por mí como vocal, 
he esperado que alguna opinión se manifestase 
en püblico, es decir, en nuestro órgano provin-
cial. No la he Visto y como el tiempo apremia, 
ruegoos Vivamente, que por interés y amor de 
la clase, lo manifestéis para que esta provincia 
quede en el puesto de honor que en cosas de 
Asociación viene quedando. 
Se están avecinando acontecimientos de pri-
mera eficacia para la clase y Van ilegandD los 
tiempos en que tendrán realidad las aspiracio-
nes tanto tiempo sentidas La Unión del Magis-
terio de España en un solo haz y Asociación 
era necesario y como tal llegará, y las reivindi-
caciones económicas como correlativas a lo im-
portante de nuestra misión llegarán también. 
Pero podemos acelerarlas, o dilatarlas en este 
medio tan elástico del tiempo segün nuestra ac-
tuación societaria, y sería verdaderamente im-
perdonable que por nuestra incuria y pereza 
dejásemos perder una ocasión como la presente 
en que parece revivir el entusiasmo de los me-
jores tiempos. 
Las reivindicaciones o las conquistas sociales 
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si se realizan en un momento al modo de un ca-
taclismo geológico es porque lentamente con el 
continuo trabajar de las fuerzas orgánicas pre-
paran el hecho, y así no en movimientos espo-
rádicos, ni en casuales circunstancias hemos de 
esperar sino en el incesante machaqueo de 
nuestra voluntad que Va debilitando ¡as resis-
tencias opuestas por la inercia ambiente, hasta 
que surge en hermoso surtidor de realidades. 
E \ momento la Unión debe ensancharla 
cabidad emocional del Magisterio, y será indu-
dablemente una ocasión de férvida exaltación 
de compañerismo en la cual se replegarán a lo 
oscuro por !o menos en algúa tiempo, los ver-
gonzosos egoísmos y tontas banderías que nos 
denigraron; y para entonces nuestra provincia 
debe tener una respuesta, una posición ante el 
nuevo estado de cosas. 
Ya habréis visto en el «Magisterio Nacional» 
las conclusiones económicas que se precisa 
elevar al Gobierno de S. M . realizables en cin-
co años, siguiendo en esto la ruta y método de 
otras construcciones nacionales. Para entonces 
se estima muy factible, la desaparición de suel-
dos inferiores a 3.000 ptas. en nuestro cuerpo, 
la nutrición de escalas de 4 a 6.000 ptas. y la 
implantación de dos nuevas categorías de 9 
y 1 0 mil. 
De no recibir órdenes en contrario, órdenes 
que se derivarían de un número crecido de opi-
niones contrarias a la postara de Teruel en la 
anterior reunión de la Directiva, hemos de sos-
tener las mismas teorías que suponemos de in-
superable eficacia, a saber: 
i.0 Se considera no de conveniencia, sino 
de necesidad la organización única por medio 
de un Reglamento único, de todas las asocia-
ciones de Maestros de España. (Lo cual no em-
pece, en cuestiones secundarias cierta autono-
mía provincial); y 
2 o Como consecuencia se hace también 
necesaria ia existencia de un periódico nació 
nal, que defendiendo muchos ideales corporati-
vos, sea obligatorio para el maestro nacional. 
Queda sin opinión el punto 2.° respecto tam-
bién a lo obligatorio del socorro í n caso de de-
función, y la coordinación de este socorro con 
el que se tiene en ciertas provincias, porque de 
esto apenas se ha hablado, y no es materia tan 
importante; P Í - T O como en un sentido u en otro 
nos hemos de pronunciar, ¿qué contestación 
habremos de dar en la próxima reunión de la 
Directiva si ei Magisterio de esta provincia no 
flianda nada sobre el particular? ¿Es que le es 
indiferente ia solución o es que espera que todo 
se lo den hecho para luego criticar los resulta-
dos? 
Esperamos, pues de vosotros queridos com-
pañeros, que bien públicamente en el periódico, 
bien particularmente por cartas, o bien por con-
clusiones elaboradas en las Asociaciones de 
partido os manifestéis, para así poder dar la 
respuesta que el deber societario nos exige. 
A. Lahoz Burgos, 
Las oposiciones en turno libre 
DE INTERES PARA LOS OPOSITOR ES 
Las opoaitoraa de Palència han enviado al 
Ministerio la siguiente iastaocia y ruegan a 
las demás opositoras reiteren y apoyen esta 
peíiciÓQ por juzgar que es da juaticia lo que 
en ella se solicita.—EQ nombre de la Oomi-
sión, Juana Novellán, calle de Pedro Romero, 
número 2, Pa lènc ia . 
«Excmo. Sr. Mioiatro da las t rucción pú-
blica y Bellas Artes.—Madrid. 
L^a que aubscribea, Maestras de Primera 
enseñanza, opositoras a Escuelas nacionales, 
cuyos ejercicios se están actualmente verifi-
cando, a V. E., respetuosamente, exponan: 
Que sin contrariar el espíritu de la Real 
orden da la convocatoria de 20 de Julio de 
1928 que regula la práct ica de las citadas 
oposiciones, solicitan de V. E el acopiamien-
to de ias opositoras qua resulten aprobadas y 
que excedan del número de plazas anuncia-
das, co forme autoriza la Raal orden mencio-
nada, formando U Q ^ Í l i a t i d'e as^iraataa qu^ 
sean reglamentariamente destinadas a ter-
minar ia prueba que prescribnn los apartados 
29 y siguientes de la mencionada Real orden. 
En apoyo de tal petición tienoo el honor da 
aportar laa siguientes coosideracioney: 
Es natural que ei Estado, y en su lugar el 
Gobierno, exija a sua servidores el máximo 
de garant ías eficaces que aseguran el mayor 
rendimiento en la fuocióo que se les ha de en-
comendar. Esa? condiciones so contienen, en 
cuanto interesa a loa solicitantes y en térmi-
nos concretos, en la convocatoria de refere-
cia; mas cumplidos por parte de loa opositores 
ios térmiooa prnecritoa a salisfación de Tribu-
nales de su confiaez1*, y depurada así por me-
dio de est iS pr uebas, cuya eimple onumora-
ción satisface al espíritu raáa exigente, la ga-
rant í* do una funció i eficaz, podía conside-
6 LA ASOCIACION 
rarse como correlativo el derecho lega), o sea 
revestir de esa carác te r *>! derecho virtual 
que supone la aprobación, de quienes han 
satisfecho en esa serie de ejercicios las má-
ximas exigencias, contando, por otra parte y 
previamente, con un método da enseñanza. 
E-s también de tener en cuanta, excelentí-
simo señor, que, aun forraada la .lista de las 
aprobadas, no puede saberse el resultado 
final de las oposiciones, puesto qu^ falta la 
prác t ica de los dos añas que hcia de pasar en 
ejercicio activo, lo cual abona una círcuns 
tancia más para que todas Jas aprobadas en 
los ejercicios anteriores sean admitidas a P S -
ta última prueba; además de que la creación 
sucesiva de nuevas Escuelas y el ambiente 
social favorable a la cultura despertado en 
los pueblos y ciudades por obra y gracia del 
actual Gobierno, reclaman semejante con-
curso compatible con ia solvencia económica 
que el glorioso régimen que disfrutamos ha 
sabido conquistar. 
Hemos da exponer también que la gran ma-
yoría del personal que integra el Escalafón 
del Magisterio pertenece a familias de escasa 
fortuna, y puesto en relación este concepto 
con la duración de las oposiciones, dado su 
carác te r enciclopédico, preparación, viajes y 
gastos anejos, se provoca un desequilibrio 
económico que trastorna la vida familiar, 
originando un desembolso que tan modestas 
haciendas no Qstáo en condiciones de repetir. 
Es claro que queda subordinada esta consi-
deración de índole económica a la fundamen, 
tal de aprobación. 
Ligado a las anteriores cansideraciones, po-
demos presentir consecuencias de índole mo-
ral , porque hachos los esfuerzos consiguientes 
y obtenida )a aprobación fu^ra del cúmero de 
plazas anunciadas, resulta abioiutamente es-
t é n ' , y más que tístérü, moral y material-
mente depresivo, al manos en el orden indi-
vidual, máxime cuando se dice que en breve 
se han de exigir, en nueva convocatoria, con 
ligeras variantes, las mismas pruebas de ap-
titud o capacidad. 
Por último acogidas al espíritu de justa be 
nevolencia que trasciende en la obra del ac 
lual Gobierno y que se manifiesta an precep-
tos de carác te r similar, confían que esta res-
petuosa petición ha de encontrar igualmente 
apoyo en el generoso corazón de V. E. cuya 
vida guardio Dios muchos años para bien de 
nuestra amada España . 
Palència, Septiembre 1929». 
BIBLIOGRAFIA 
Acabamos de recibir dos magníficos libros dé lec-
tura para las escuelas: se titulan, uno, «Selección de 
VRRSOS KSPAÑOLF.S», y el otro, «Selección de 
PROSISTAS C A S T E L L A N O S » , por J. Demuro. 
Es t á hecha la elección—de los trozos literarios que 
constituyen el uno y el otro—con tal acierto y escru-
pulosidad, con tan buena fortuna, que ya no cabe 
hacerlo mejor. 
Sus respectivos e interesantes Pró logos , y las opor-
tunas notas pedagógicas, llenas de ir genio, de refle-
xión y buen sentido, que van al final de cada trabajo, 
acreditan una vez más al Sr. Demuro como un Maestro 
que conoce profunda y práct icamente la psicología in-
fanti l . Tiene este escritor la rara habilidad de saber 
enlazar las últimas tendencias de la Pedagogía moder-
na con ia realidad práctica de nuestras escuelas nacio-
nales. Con estilo sencillo, claro y cuidado al propio 
tiempo, sabe inyectar en el niño un optimismo franco 
y saludable, a la vez que despierta su amor al trabajo 
personal. 
Comienza en estos dos libros a que nos referimos 
por los escritores actuales, Benavente, Azorín, Los 
Quintero, Juan Ramón J iménez , Mar t ínez Sierra, e tcé-
tera , hasta llegar a D. Juan Manuel, Alfonso el Sabio, 
Gonzalo de Ber.ceo y Gesta de Myo Cid, siempre ma-
tizando los trabajos con notas finales justas y apropia-
das En suma: son dos libros de lectura de trozos es-
cogidos, pero de corte completamente moderno; tanto, 
que no se parecen en nada a los similares que andan 
por ahí: son algo nuevo, compltí taineute nuevo, origi-
nal, sugestivo y atrayente. 
De su presentación material, sólo diremos que , los 
ha publicado el editor Juan Ortiz, de Madrid, que ha 
puesto en ellos todo su gusto habitual: papel excele nte 
impresión impecable y unas portadas dibujadas con 
sumo gusto y maest r ía . 
Estamos seguros que los dos libriíos de iectura,. 
«Selección de VERSOS E S P A Ñ ' 'LES», y «Selección 
de PROSISTAS C A S T E L L A N O S » , se difundirán rá-
pidamente por todas las escuelas de España, pdr lo 
que felicitamos muy cordialmente al Sr. Demuro, y a 
su editor, Juan Ortiz-
• * • - "', : . " , · ' • 
. % . , ' - * * .-: ) " J -
Acaba de publicarse en 54 páginas una interesante 
monografía que se titula Apuntes sobre Biología peda-
gógica original del doctor D. Rufino Blanco Sánchez» 
profesor de la Escuela de Estudios Superiores delrMa-
gis ter ío de Madrid. 
Eate opúsculo resume las más recientes y autoriza-
das opiniones sobre la vida, la herencia, los caracte-
res adquiridos, la evolución, la adaptación, el níedio 
ambiente y la selección en sus relaciones con la edu-
cación. 
Ciento veinticinco notas bibliográficas de las obra» 
más importantes que tratan de la materia, abren ancho 
horizonte en dicho folleto para cuantos quieran pro-
fundizar en tan fundamentales estudios. 
Precio del ejemplar, wna ¿jese/a. • •' " 
Este número ha sido revisado por la 
censura. 
LA ASOCIACION 
i C 1 A S 
Glmm&m de adulíom 
Recordamos a nuestros compañeros la obliga-
ción que tienen, de comunicar al Sr. Jefe de la 
Sección Administrativa ia apertura de estas da^ 
ses y la conveniencia de hacerlo antes del día 
nueve. 
Gmmhlo d® fímhms 
Parece ser que se vá a dictar una disposición 
señalando nuevo modelo d e f i d m para las auto-
rizaciones de traslado y para las peticiones de 
destino. 
Ello obedece a resultar piquiñas de tamaño 
las actuales para poner en ellas los sellos del 
Colegio de Huérfanos y al deseo de que en las 
autorizaciones haya mayor número de datos que 
en ias actuales. 
E l Emimiuío 
¿Quién se acuerda a estas fechas del proyec-
tado nuevo Estatuto? 
Pues segün ciertos informes es ahora cuando 
se trabaja en él y quizá suframos cualquier día 
la sorpresa de su aparición 
Galltloando ajarclolom 
Las Comisiones calificadoras de Madrid es* 
tán en pleno trabajo y, segúi parece, libres de 
Jas molestias y enojos que las recomendaciones 
acarrean. 
Se ignora quienes las forman, hasta el punto 
que en el mismo Madrid son desconocidos los 
nombres de los jueces. 
Se sabe que trabajan intensamente, por lo 
que se confía que en el plazo de tres meses que 
se les ha señalado terminarán toda su labor. 
En Marzo seguramente quedarán formadas 
las listas generales de Maestros y Maestras 
aprobados, y en Mayo se colocarán los prime-
ros centenares. 
Nuestra estimada compañera de Parras de 
Martín O.a Pilar Ortiz pasa por el duro trance 
de haber visto morir a su hijita niña angelical 
de 8 años que era la delicia de sus padres. 
Acompañamos en su justo dolor a la señora 
Ortiz y su esposo, nuestro amigo D. Silvestre 
Calvo. 
Por exceso de original nos vemos privados de 
publicar un extenso artículo remitido por nues-
tro ilustrado compañero D. Eusebio Quintana. 
En el próximo número (D. m.) procederemos 
a su publicación. 
Se cursa a la Dirección General expediente 
de subvención al Colegio privado que regentan 
las Clarisas de Báguena. 
A la Dirección General de la Deuda y Clases 
pasivas, se remite expediente de posesión de 
D.a Natividad Saldaña, viuda del Maestro don 
Agustín del Río. 
Cesó en la Escuela de La Cuba, el Maestro 
D. Alfonso Pérez, por incorporarse a filas para 
Verificar prácticas de Oficial de Complemento. 
El Director de la Escuela Normal remite re-
lación de alumnos que hacen las prácticas libre-
mente. 
Se remite a la Dirección General, hojas de 
servicios de la Maestra de las Parras de Caste-
llote, D.a Isabel Castillo, con expediente de 
oposiciones aprobadas. 
Se solicita material escolar para la Escuela 
de niños de Sarrión. 
El Maestro de Uírillas da cuenta de que la 
Alcaldía no le ampara en el requerimiento que 
le ha hecho para que no sea utilizado por vecino 
alguno el solar cedido para Escuelas. 
Le han sido concedidos cinco días de permiso 
a la Maestra de Cucalón D.a Pilar Tello. 
El Alcalde de Tramacastilla comunica haber 
terminado la construcción de los nuevos locales 
Escuelas. 
Solicita cinco días de permiso la Maestra de 
Albarracín. 
En Virtud de epidemia de sarampión se han 
clausurado las Escuelas de Monreal del Compo. 
Se autariza al Maestro de Royuela la transfe-
rencia de material solicitada. 
Pmrmatm 
La ofrece Maestra del 2.° Escalafón, ejer-
ciendo en Almiserat (Valencia) del partido de 
Gandía, escuela mixta, con compañera que 
ejerza en la provincia de Teruel. 
L a Escuela es la base más firme del 
engïaadecimieato de un país. 
LA ASOCIACION 
Librería "LA PATRIA" 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE — 
En este establecimiento encont rarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como asimismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cient í -
fico para Fscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
extranjero—Confecciones 
Facilidad en el pago a 
Maestros; =============== 
señores 
Bevista de Primera Enseüanza 
Talleres TipográíiGOS "de Arsenio Perriaca. 
San Andrés , 4 y 6,—Teruel. 
a-banco bipersonal de asientos 
giratorios y r e g ü l a fija 
o oficial del Museo Pedagogsco Nacional 
A P E L L A 
(Mombre registrado) 
ILIÜO ESCOL 
Calle de Castile., 29= VITORIA 
Gran surtido en géneros del país y pública de 
ios de 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
Franqueo 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Sr Maestro de 
